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toilettes  où   il  découvre  une  énigmatique  arme  à   feu.   Il   la  manipule  avec  peu  de
précaution,  un  coup  part,  et   le   jeune  homme  croit  avoir  assassiné  un  vieillard  qui
occupait l’une des cabines.








dans   les   virages   de   l’histoire   et   cogné   sans   ménagement   contre   les   différents
rebondissements.  Cette   frénésie  est  sans  conteste   l’une  des  pièces  maîtresses  de   la
réussite   de   ce   régime   burlesque.  De   plus,   la   représentation   des   personnages   est
agréablement  caricaturale   (les  beaux-parents, austères  et  bourrus,   le   jeune  homme,
mal à l’aise et très nerveux) et soutenue par un très bon jeu d’acteur. L’utilisation des
stéréotypes  est  également  bien  sentie :   les  nappes  à  carreaux,   les  militaires  suisses-
allemands qui jouent au jass en buvant des bières, les deux vieillards attablés autour
d’un échiquier au fond du bar lourdement enfumé, les quatre cervelles au beurre noir
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commandées  par  le  beau-père…  il  ne  manque  que  le  portrait  du  Général  Guisan !  Le
spectateur  helvétique  retrouve  ainsi  facilement  un  milieu  qu’il  a,  d’une  manière  ou
d’une autre, déjà fréquenté. 
5  C’est  donc   l’addition  de  nombreux  éléments  savamment  apprêtés  qui  sert  ce  court





Scénario : Matthias Urban. Image : Hans Meier. Montage : Jean Reusser.
Interprètes : J.-P. Gos, J. Friedrich, M. Urban,…
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